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I N T E R E S E S 
P R O V I N C I A L E S 
TELEFONOS del E S T A D O 
ó 30 pueblos por lo me-
en nuestra provincia te-
del Estado. 
vecess hemos tenido 
teléfo-
En 25 
nos hay 
léfonos 
^ fdadde utilizar esos 
n0V en algún caso no nos ha sido 
Jdo posible comunicar por no 
p a s q u e inarticulados susu-
^íomismo, en el fondo, que con 
mU frecuencia nos ha ocurrido 
f los de la C.T. N. de E., ya 
¿or avenas, ya por los tempora-
les, ya por trabajos en la linea, 
7a por otras causas. 
Con la agravante en este caso 
^ que en vez de lejanos, casi 
imperceptibles susurros no exen-
tos de poesía, lo que entonces 
oíamos eran ruidos estridentes, 
pitadas escalofriant-ís o confusión 
de mil voces a un tiempo. 
0 ni aun susurros, por obra y 
gracia de los pertinaces cortes. 
Pero hay pueblos, en nuestra 
provincia,"'que tienen muy bien 
cuidada su línea telefónica del 
Estado. 
Otros pueblos, medianamente; 
y otros, mal y aun de modo pé-
simo. 
¿No podían esos Ayuntamien-
tos, ya que sus teléfonos les han 
sido respetados por el Estado, 
cuidar un poco de la instalación 
délas oficinas, en cuyo abandono 
radican las deficiencias que seña-
lamos? 
Hl dispendio ocasionado por el 
eitreten i miento de pilas, cuidado 
Q.ela instalación etc., representa-
ría bien poca cosa, y, en cambio, 
se prestaría un buen servicio pú-
blico. 
.Sítales teléfonos no son más 
«"tizados es precisamente porque 
w sirven en la mavoria de los 
í.?08 0.'mejor dicho, de los pue-
° os, por culpa de sus Avunla-
mentos. 
No queremos señalarlos por sus 
lirbres en esta ligera indica-
que sólo tiende a procurar 
NUESTRAS COLABORACIONES 
CRÓNICAS BARCELONESAS 
V I S I T A N D O L A E X P O S I C I Ó N : 
S U E C I A 
Clon 
ciWnt^ 0 de una deficiencia fá-
¿Sr con-^ible en beneficio 
Wl Publico. 
En estos días Suecia está de 
moda. Hablemos de Suecia. Se 
está celebrando su semana. El cé-
lebre orfeón sueco, de fama uni-
versal, «Orfei Drang-ar» (C. D. 
los Servidores del Orfeo) está 
dando conciertos en el Palacio de 
Proyecciones, a los que asiste 
una numerosa y selecta concu-
rrencia — y no es sólo frase he-
cha— habiéndose celebrado la 
otra noche una tunción de gala 
en honor de la familia real; mien-
tras que el profesor barón Nor-
denskiol, en correcto español, 
nos pone ante los ojos del alma y 
del cuerpo con una magnifica 
conferencia la vida de Suecia, su 
cultura, comercio, industrias y 
vida familiar ¡Qué placerse ex-
perimenta al ponerse en contacto 
con países remotos del nuestro, 
ver de cerca sus hijos -^rubios de 
ordinario— asistir a las palpita-
ciones de su vida familiar, sor-
prender sus gustos, presenciar 
sus favoritos deportes, asombrar-
se del maravilloso desarrollo de 
sus industrias y comercio, con-
templar sus ciudades, el tráfico 
de su vida; en una palabra , tras-
ladarnos, sin movernos del asien-
to —y muy cómodo— a aquellos 
países, para vivir su vida por 
unas horas. Después de estas se-
siones me partee que todos los 
hombres somos más hermanos, y 
que todos, cada cual con su es 
fuerzo, debe contribuir al progre-
so de la humanidad, que no es 
otra cosa que la suma de los indi-
viduales... 
Con este motivo han sonado 
voces amigas entre suecos y es-
pañoles. Se ha recordado que so-
lo una vez tuvieron los suecos 
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«el honor» —el honor fué para 
nosotros, señor barón— de medir 
sus armas con las españolas, que 
nuestro monarca encontró en su 
viaje a dicho país, hace dos años, 
efusiva cordialidad y que el mu-
tuo c a s i completo desconoci-
miento en que estamos debe, des-
aparecer para llegar a grandes 
corrientes de ideas y relaciones. 
Por lo mismo que los dos países 
están en el extremo opuesto de 
Europa, con las condiciones de 
vida tan diferente, ha de resul-
tar más simpático el mutuo estu-
dio. 
Suecia concurre a esta exposi-
ción con gran entusiasmo. Tene-
mos un hecho que a muchos pa-
recerá nimio y que sin embargo 
a mí me parece muy significati-
vo: El citado orfeón sueco ha ve-
nido a la exposición con un pre-
supuesto de cuarenta mil coronas 
que el Estado le ha entregado. 
Item, ha llegado, estos días, el 
ministro de Negocios extranjeros 
señor Ernst Trigger, acompaña-
do de su esposa, para visitarnos 
y dar realce a la semana sueca. 
Prueba esto—o mucho me enca-
ño—el interés con que allá se si-
gue al desarrollo de nuestra ex-
posición. 
Este interés lo demuestra rpor 
otra parte, lá valiosa contribución 
sueca al certamen internacional. 
El pabellón de Suecia se levanta 
ceica del Estadio y del de Italia. 
Pero además, en el palacio Victo-
ria Eugenia, en las salas del fon-
do de la nave superior y en algún 
otro, hace la exposición de sus 
productos. 
De una ojeada detenida a todos 
ellos resulta evidente que Suecia 
es un país rico en valores natura-
les e industriales. Unos cuantos 
datos lo demostrará: En 1927 las 
exportaciones se elevaron, en ci-
tras provisionales, a 1611 millo-
nes de coronas, siendo su impor-
tación 36 millones menos. La ba-
lanza comercial le es favorable. 
Experta principalmente madera, 
que les valió, dicho año, 293 mi-
llones de coronas. Tiene emplea-
dos en esta industria a 41.420 
obreros en 1.200 serrerías. Si a al-
guno no le parecieran muy eleva-
dos estos números^ tenga en cuen-
ta que la población sueca no llega 
a seis millones tuna cuarta parte 
de la nuestra), aunque su suelo 
ocupa una superficie casi igual a 
la de nuestra patria (44CÍ000}. De-
rivada de esta industria es la de la 
pasta de la madera, que en 1926Sse 
elevó a 476.000 toneladas. Las ex-
plotaciones siderúrgicas y mine-
P O E T A S ARAGONESES 
E L B E S O R O T O 
Yo guardaba encerrado en el alma 
un beso tan grande 
que quería romper las paredes 
de su estrecha cárcel; 
era el beso que nace tendiendo 
al cielo las alas, 
casto y limpio, sin mezcla ninguna 
de cosa manchada; 
ese beso que fingen a veces 
en sus labios tímidos, 
cuando sueñan con ándeles rubios, 
los niños dormidos; 
una noche de invierno, mi madre, 
herida de muerte, 
me pidió el beso aquel, en sus vagos 
afanes de fiebre; 
cuando trémulo quise de cerca 
contemplar su rostro, 
ya tenía el silencio en los labios 
y el frío en los ojo»; 
la besé con delirio, juntando 
su boca y la mía, 
por^cerrarle el camino a aquella alma 
imán de mi vida. 
¡Oh, qué lucha entablaron entonces 
el alma y el beso! 
¡Todo inútil! ¡El alma en las sombras 
burlaba su encuentro; 
un instante de angustia, un momento 
de mortal congoja, 
y aquel beso tan grande caía 
con las alas rotas! 
¡Madre mía: los besos que han dado 
mis labios después, 
sólo han sido pedazos de beso; 
pedazos de aquel! 
Luis RAM DE VÍU (BARÓN DE HERVÉS) 
J u n t a p r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
ras están también miry desarro-
lladas, Tanto el ferro-silicio, co-
mo el ferro-cromo se exportan en 
grandes cantidades. En 1926 se 
extrajeron de ¡sus minas 8,5 mi-
llones de mineral y se exporta-
ron 7,7. 
Conocidos en todo el mundo 
son sus fósforos, en cuya indus-
tria ocupa el primer lugar en el 
comercio universal; sus máquinas, 
sus industrias mecánicas, tan nu-
merosas que fabrican toda clase 
de maquina, desde las potentes 
locomotoras hasta las mas chiqui-
tas; sus productos electroquími-
cos, sus explosivos (Alfredo No-
bel), y para terminar esta crónica 
sus industrias de vidrio, cristal 
mayólico y cemento, de todo lo 
cual hay numerosas muestras en 
la exposición. 
Pico D E MIRÁNDULA 
V i s t a d e u n a c a u s a 
Madrid, 15.—En la Audiencia 
se ha visto la causa seguida con-
tra Francisco Velasco, que mató 
a su esposa en la calle Molinos de 
Viento. 
El fiscal ha modificado sus con-
clusiones, solicitando contra el 
reo la pena de 25 años de reclu-
sión. 
El abogado defensor mantuvo 
las suyas, pidiendo la absolución 
de su patrocinado. 
No obstante lo dispuesto en la 
Circular de esta Junta insertada 
en el «Boletín oficial» de esta pro-
vincia correspondiente al día 26 
de abril, recordada por otra que 
también apareció en el mismo pe-
riódico oficial del día 12 de julio 
del año corriente, los señores al-
caldes de los pueblos que se rela-
cionan a continuación no han re-
mitido a esta Junta el servicio de 
pescado fresco del trimestre últi-
mo finado, por lo que dichos al-
caldes se servirán comunicar den-
tro del plazo de ocho días, los 
motivos de tal incumplimiento. 
Aguatón, Alba, Bronchales, El 
Cuervo, Bueña, Frías de Albarra-
cín, Jabaloyas, Ojos Negros, Ro-
yuela, Singra, Terriente, Torres 
de Albarracín, Villar del Salz, 
Belmonte de Mezquín, La Codo-
ñera, La Ginebrosa, Valdeltor-
mo, Bello, Burbáguena, Cucalón, 
Odón, Torralba de los Sisones, 
Aguaviva, Cantavieja, Cuevas de 
Cañart, Iglesuela del Cid, Luco 
1 de Bordón, Mas de las Matas, Pa-
rras de Castellote, Seno, Aliaga, 
Alpeñés, A l millas. Bádena's, Ble-
sa, Corbatón, Escucha, Gargallo, 
Estercuel, Utrillas, Mezquita de 
Lóseos, Mezquita de Jarque,.Pa-
rras de Martín, Valdeconejos, V i -
ve! del Río, Albentosa, Cabra de 
Mora, El Castelar, Nogueradas, 
Linares de Mora, San Agustín, 
El Campillo, Celadas, Corbalán, 
Escorihuela, Escucha, Peralejos, 
Rubiales, Tramacastiel, Valdece-
bro, Vi l le l , Beceite, La Cerolle-
ra, Fórnoles y Fuentespalda. 
Se pone en conocimiento de los 
interesados para que dentro del 
plazo que se cita cumplimenten 
lo que interesa. 
Estando próximo a terminar el 
plazo en que los señores alcaldes 
han de remitir a esta Junta pro-
vincial de Abastos las declaracio-
nes juradas de trigo recolectado 
por los productores de su respec-
tivo término municipal en unión 
de relación detallada de todas 
ellas resumiendo dichas declara-
ciones como se ordena en las Cir-
culares números 2.928 y 3.642 que 
se insertaron en el «Boletín ofi-
cial» de esta provincia correspon-
diente a los días 25 de Junio y 19 
de septiembre últimos respectiva-
mente, se advierte por última vez 
y quedarán conminadas dichas 
autoridades locales y los secreta-
rios de sus Ayuntamientos con la 
sanción correspondiente s i no 
cumplimentan el referido servi-
cio en el plazo y forma dispuesta 
en las referidas circulares. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
! VISADO POR L A CENSURA 
E L M A N A 
\ L a ^ G a c e t a , , 
Kntre otras disposiciones, este 
diario oficial ha publicado las si-
guientes: 
Gobe7'nacwn. —Reíd orden con-
cediendo licencias por enfermos 
y prórroga a funcionarios de Co-
rreos y Telégrafos. 
Instrucción Pública.—Real or-
den disponiendo se clasifiquen 
como benéfico-docentes de carác-
ter particular las Fundaciones 
denominadas Escuelas nacionales 
de Agapito Cágiga, en Re vil1 a de 
Camarero, instituidas por los ex-
celentísimos señores don Agapi-
to Cagiga y Aparicio y doña Ma-
ría Luisa Gómez Mena, condes 
de Revilla de Camargo; la Fun-
dación denominada Piadosa Aso-
ciación de Terciarios Francisca-
nos de Santa Clara y Beaterío de 
Santa María de la Encarnación, 
instituida por la reverenda madre 
María de la Santísima Trinidad, 
en Coín (Málaga); admitiendo a 
don Jesús Goizueta y Díaz la di-
misión del cargo de decano de la 
Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Barcelona; disponien -
do se autorice a los rectores de 
las Universidades del reino y a 
los directores de los centros de 
enseñanza, dependientes de este 
ministerio, para conceder permi-
sos especiales. a los catedráticos 
y profesores que deseen concu-
rr i r al Congreso de la Federación 
Internacional de Uniones Intelec-
tuales, que se celebrará en Bar-
celona en los días 16 al 19 del co-
rriente; que durante la ausencia 
de esta Corte del ministro, quede 
encargado del despacho ordina-
rio de los asuntos el director ge-
neral de Enseñanza Superior y 
Secundaria. 
J^^y^.—Real orden declaran-
do beneficial ios del Régimen de 
subsidio a las familias numero-
sas. 
A c c i d e n t e s d e a u -
t o m ó v i l e s 
E l C e n t r o O b r e r o 
A r a g o n é s d e 
B a r c e l o n a 
San Sebastián, 15.—Próxima-
mente a las seis y cuarto de la 
tarde, al salir del túnel del Ant i -
cuo, un automóvil de la matrícu-
la de Bilbao, que venía hacia San 
Sebastián, patinó y se fué contra 
el pretil, destrozándolo, así como 
también el barandado. Después 
del choque cayó entre las rocas 
existentes cerca del Real Palacio 
de Miramar. 
Del automóvil fué sacada una 
niña de cuatro años, llamada M \-
ría Violeta Abascal, que presen-
taba fractura de ambas piernas, 
graves heridas en la cabeza y gran 
hemorragia en los oídos, siendo 
calificado su estado de gravísimo. 
Debajo del coche quedó el ca-
dáver de un hombre, que resultó 
ser el de don Manuel Abascal, de 
unos cuarenta y seis años, casado, 
dueño de una fábrica de imper-
meables situada en la calle de 
Hernán i . 
La niña Maria Violeta Abascal, _ 
además de las lesiones ante? cita-1 
das, tiene una herida con desga- j 
rro en un brazo y probable frac-i 
tura de la base del cráneo. 
Parece que el finado volvía de 
caza, pues en el automóvil se ha-
llaron varias perdices. 
En la madrugada se registró 
otro accidente de automóvil en el 
Alto de los Capuchinos. El coche 
que conducía Luis Arana se des-
pistó, yéndose sobre la cuneta, en 
la que volcó. 
Luis Arana resultó gravísima-
mente herido. Esta mañana cir-
cularon rumores d e su falleci-
miento. 
A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
Si QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
BENJAMIN B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Yj ¡A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUERIA 
Joaquín Cosía, 24—Teruel 
J 
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El Centro Obrero Aragonès de 
la Ciudad Condal que con lauda-
ble perseverante esfuerzo va a te-
ner casa propia, organizó este 
año, a beneficio, del fondo para la 
construcción de la misma, el si-
guiente programa de las fiestas 
del Pilar, que desarrolló con el 
éxito que aquel Centro merece: 
Viernes, 11, víspera del Pilar, 
a las diez de la noche, grandioso 
festival en el Teatro Barcelona: 
1. ° Sinfonía. 
2. ° La preciosa y aplaudida 
comedia en tres actos original de 
don Pedro Muñoz Seca, «La seño-
rita Angeles», interpretada ma-
gistralmente por la Compañía La-
drón de Guevara-Riyelles. 
3. ° Concierto por la Rondalla 
«Minviela». 
4. ° Extraordinario festival de 
Jota, tomando parte las afamadas 
parejas de bailp hermanos Mora-
les y Morén-Félez, 'la simpática 
cantadora Visitación Brosed y el 
formidable cantador, venido ex-
profeso de Zaragoza, Justo Royo. 
Sábado, 12, festividad de la Vir-
gen del Pilar, a las nueve y me-
dia de la noche, fraternal banque-
te en el Hotel París, con asisten-
cia de los ases de la Jota, José Oto 
y Justo Royo. 
A las diez de la noche, monu-
mental baile de gala en la sala del 
Centro, 
Domingo, 13, de doce a dos de 
la tarde, vermouth popular, ame-
nizado por el quinteto de la casa, 
dedicado a los socios fundadores 
de la entidad. 
A las tres de la tarde, partido 
de foot-ball entre nuestro primer 
equipo y otro de igual categoría, 
disputándose una valiosa copa y 
24 medallas, donativo de la Junta 
directiva. 
A las cinco de la tarde, gran 
función teatral en nuestro local 
social, poniéndose en escena el 
melodrama en tres actos, original 
y en prosa del celebrado autor 
Carlos Arniches, «La sobrina del 
Cura», presentada con toda la 
propiedad que su interesante ar-
gumento requiere, e interpretada 
por nuestro Cuadro Escénico. 
Gran cuadro de Jota a cargo de 
la Rondalla Minviela, la pareja 
Morén-Félez y el colosal cantador 
Justo Royo. 
A las diez de la noche, estupen-
do baile de despedida. 
La Directiva y los socios del 
Centro Obrero Aragonés de Bar-
celona coad^^uvan en la magna 
empresa de poseer casa propia en 
la gran ciudad, y por ello mere-
cen nuestra más entusiasta felici-
tación. 
D e l C o n s e j o d e 
a y e r e n V a l e n c i a 
NOTA OFICíOSÁ 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
FOMENTO.—Se aprobó el es-
tudio del ferrocarril de la costa 
ancho internacional. 
HACIENDA.—Créditos extra-
ordinarios. Real decreto aceptan-
do un solar en Cullera para la 
construcción de la Aduana. Car-
tas municipales de dos Ayunta-
mientos. Real decreto sobre la 
tributación de los Bancos extran-
jeros en España. Real decreto so-
bre admisión de valores hispano-
americados en las Bolsas españo-
las. Real decreto sobre exención 
de impuestos a los viajeros de na-
vegación de altura. Se acordó re-
cabar del Banco de Crédito Exte-
rior la mayor rapidez en el esta-
blecimiento de agencias-sucursa-
les o corresponsalías en los países 
iberoamericanos. Recogiendo las 
conclusiones formuladas en el 
Congreso de Comercio Español 
de Ultramar por representantes 
de dichos países. 
JUSTICIA Y C U L T O . - A pro-
puesta del ministro sobre resol-
ver diversas peticiones dirigidas 
al Gobierno por las autoridades y 
representaciones de fuerzas vivas 
de Valencia, se acuerda en prin-
cipio la supresión de la Prisión 
Central de San Miguel de los Re-
yes, sustituyéndola por otra más 
adecuada en la población que se 
designe. Desde luego, no será in^ 
terrumpida la entrada de penados 
en su totalidad hasta que quede 
terminada la construcción de la 
que ha de sustituirla. El ministro 
de Justicia señalará un plazo a los 
Ayuntamientos y Diputaciones 
que deseen la construcción para 
que puedan manifestarlo. 
INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A . -
Se aprobó la construcción de gru-
pos escolases en Silla y Puzol (Va-
lencia), Bechí (Castellón), Aran-
da de Duero (Burgos), Fuente-
saúco (Zamora) y Nevachelva 
(Toledo). 
EJÉRCITO . — Autorizando la 
permuta de la fábrica llamada de 
•ADO LU 
t>EL PROF. 
FJ-ORENCIA 
D E 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
» • 
A. EN T O D A S PARTES 
S Í R V A S E PEDJR EL LIBRlTO 
Q U 3 L E SERÁ REMITIDO GRATIS 
A G E N T E S E N ESPAÑAt 
J . ÜRIAGH & C.0 
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S e v e n d e n 1 4 6 S 
y pi eñadas en el barrio de las' 
Granjas, en Celle; dará razón Jo-
sé Sánchez Marco. 
Marín de Valencia con los anti-
guos, establecimientos de Inten-
dencia militar. 
El Gobierno se reunió a comer 
seguidamente del Consejo. 
De cuatro a cinco de la tarde 
desembarcará el Rey que dará un 
paseo por la ciudad y visitará la 
zowa de reforma. Mañana volve-
rá a desembarcar. Visitará la Al-
bufera y por la noche regresará a 
Madrida las once, en tren espe-
cial y no en el que se había di-
cho. 
• 
A T E N C I O N ! 
¡LABRADORES! B jHORTELANOS! | 
D O B L A R E I S V U E S T R A S GOSEGHAS|EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA antM 
de las plan»8 
L E C C I O N E S 
- D E -
F r a n c é s e I n g l é s 
Santa Cristina, 17, 2.° . 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador '^^g'" S 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o f 
BIOSEMENTIA n J 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducci ^ento3 j 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente ' r ^ ^ . HA' I 
que necesita para nutrirse y sirve además como desm 
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etido-lasen» 
la próxi 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber som 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la pr"eba e"aja 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una 
o 35 pesetas un Kilo ^ 
Para i a i m s y dstalles m m al r e p s a a M e x d * ^ 
protíDtiasilelaragoia, [ a s t e l l ó a y W 1 
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p e t r ó l e o s 
patrimonio social se dice que la 
nueva Compañía Española de Pe-
tróleos ha adquirido de la Falcón 
Oil Corporation, de Estados Uni-
dos, un patrimonio consistente en 
156.000 hectáreas de terrenos pe-
trolíferos cerca del lago Maracai-
bo y en varios Estados de la Re-
pública de Venezuela, y también 
ha adquirido un derecho de cen-
so, consistente en el 5 por 100 de 
toda la producción que en la zona 
marítima del Maracaibo obtenga 
hasta 1963 la Lago Petroleum Cor-
poration, cuyo censó ha produci-
do en el año 1928 1.186.000 barri-
les de petróleo. 
En resumen; que ha comprado 
unas parcelas.de terrenos petrolí-
feros que pueden dar mayor o 
menor resultado, y ha formaliza-
do un contrato de opción de com-
pra condicionada, de una parte, 
de producción de petróleos cru-
que representen las 20.000 partes! dos, contrato de suministro, digá-
súbitamente, y sin ningún su-
rPSo ni noticia previa que lo hi-1 
riera presumir, aparece constitui-
d en Madrid la Compañía Espa-
ñola de Petróleos, S. A., por es-
critura otorgada el 26 de septiem-
bre pasado, con capital de 75 mi-
llones de pesetas en acciones de 
50 pesetas, de las cuales se emite 
a la par, y quedan colocadas en 
seguida entre un. grupo bancario 
asegurador que las toma en firme, 
800.000 acciones, por un nominal 
de 40 millones de pesetas, que in-
mediatamente, y en virtud de los 
actrativos del anuncio de lanza-
miento del negocio, se pagan a 
las veinticuatro horas a 85 pese-
tas y a las cuarenta y ocho horas 
a 125 pesetas, o sea a 250 por 100 
de su nominal; es dec'r, en dos 
días representa esta emisión una 
ganancia financiera de 60 millo-
nes de pesetas, sin contar el valor 
i del Monopolio de Petróleos dice: 
I «Constituye el obíeto de la Socie-
dad la administración del Mono-
polio creado por el Real decreto-
ley de 28 de junio de 1927..., et-
cétera», 3^  este Real decreto, en 
su artículo 9,°, respecto a las obli-
gaciones especiales de la Compa-
ñía, y precisamente en su aparta-
do 8, dice «adquirir yacimientos 
petrolíferos en los países produc-
tores y especialmente los de Amé-
rica española, 3'a mediante com-
pra directa, ya por medio del con-
trol de las Sociedades propieta-
rias». Y cabe preguntar: ¿Tiene 
el Monopolio el control de la 
Compañía Española de Petróleos? 
Si no lo tiene, no ha cumpHdo el 
Real decreto-ley, y si lo tiene, 
de fundador, que se crean a razón 
de una por cada 40 acciones de 
óO pesetas, y aparte dA beneficio 
industrial o de primer estableci-
miento, digámoslo asi, que haya 
podido derivarse de las compras 
ycomisiores del patrimonio so-
cial. 
Y .aún quedan en cartera 750 
mil acciones de 50 pesetas, que, 
fn la misma proporción de prima 
& emisión para el público, re-
Presentan 52,50 millones de pése-
le ganancia a realizar. 
En resumen; el servicio finan-
d o de 187,50 millones de pese-
aSque legarán a interponerse, 
como parásito intermediario a 
rStro modesto juicio, entre el 
^steceder de petróleos v la 
Npanía arrendataria del "Mo-
n e d e Petróleos, S. A „ que, 
, queda relegada a la tas Por lo visto, 
moslo así, que, a nuestro modes-
to entender, más bien debiera dar 
dinero por él el vendedor, que 
asegura la salida a una parte de 
su producción, que el comprador. 
De todo ello resulta—dice el 
anuncio—que la Compañía Espa-
ñola de Petróleos, S. A., íinicia 
su vida con una disponibilidad 
efectiva de petróleo consistente 
en el derecho de censo sobre la 
producción de la Lago Petroleum 
Corporatión. Considerando sola-
mente un resultado por este con-
cepto de un millón anual de ba-
rriles al precio normal de adqui-
sición por las entidades distribui-
doras, deduciendo gastos de trans-
porte desde los pozos al buque, 
obtendrá la Compañía un'produc-
to de 1.176.000 dólares, o sea, 
aproximadamente, 7.900.000 pese-
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
el üe^,COmeiCÍal de distribuí! 
al merCad0 ¿gándose la nueva Compañía 
Manola de Petróleos, sin saber 
cClTdo 'n iporqué 'e lMo-
Cn de suministrar los petró-
tamij0 j á m e n t e crudos, sino 
P^ndedli 0S"~Se^únse des-
1 ue Ja Compañía Presto 
algo 
1 el «nuncio de lanza-
opolio español. 
cas de tabacos. 
Se creall ^ al parecer' como si 
^aiac. Una nueva Compañía 
HriCa''0mPrasde tabaco y la 
res y adminis-
 i 
la Ce 
^ter7Mlla de Tabac 
os 
^ l o s ^ e r c i a l de entenderse 
En la stanqueros. 
^ m T * Clel anuncio del lan-
e' negocio referente al 
VndaSte''elegada 'a ompa 
«er r r m 156 Tabacos al r 
De ser ciertos estos beneficios 
iniciales y otros posibles progre-
sivos, habrían ido directamente a 
beneficiar al consumidor español 
y al Estado, como participante en 
los beneficios de la C/A. M. P. S. 
A. , si hubiera sido ésta, al igual 
de la- Compañía Arrendataria de 
Tabacos, la que realizara el nego-
ex-1 c ío, integrando el monopolio Es-
pañol de Petróleos, en vez de 
crearse la nueva entidad interme-
diaria. 
Pero el asunto es todavía más 
imer esante bajo otros puntos de 
vista, y merece detenido examen, 
con. la elevación de miras que po-
nemos siempre en nuestro empe-
ño patrfóticc, ante cuyo servi-
cio inexorable despreciamos todo 
perjuicio que pudiera derivarse a 
nuestro interés privado. 
El artículo 2.° de los Estatutos 
i M a n u e l V i l l é n i 
a 1 . • 
» MÉDICO-DENTISTA 
• m 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
S HOTEL TURIA 
• • 
• Consulta en Valencia; Pi y Margall, 27. 5 
S e v e n d e n t l ^ t ^ . 
una de carro marca Guillet, 3^  
otra más pequeña, y dos motores-
dt* 5 y 10 caballos. Razón, en Da-
roca, Angel Cortés. 
nía 
me-
C o m e r c i a l e s 
Las cotizaciones de Italia para 
el arroz originario siguen mante-
niéndose de 105 a 115 liras por 
quintal, que, al cambio del día, 
supone de 87l50 pesetas a 41, se-
gún calidades, siendo escasísimas 
las existencias. 
Para la recolección, mes de oc-
tubre, el precio que rige los con-
tratos es de 98'85 liras los 100 k i -
los, lo que significa en nuestra 
moneda 35*25 pesetas por quinfa! 
de arroz cascara. 
Los productores de arroz italia-
nos no consiguen mayores precios 
por no contar con una organiza-
ción similar al consorcio. 
;por qué se ha creído obligada a 
constituir una Compañía nueva 
que no era propietaria de terre-
nos petrolíferos, ya que ha tenido 
que comprarlos? 
La cuestión más vital y urgen-
te para España es su independen-
cia con respecto al Extraniero en 
petróleos y lubricantes. No hay 
que olvidar que, en caso de gue-
rra, no ya entrando nosotros en 
ella, sino sencillamente convi-
niendo a una de las potencias be-
ligerantes el forzarnos la mano, 
puede hacerlo en brevísimo tiem-
po si dominan el mar, impidiendo 
la llegada de crudos y refinados, 
lo que llevaría consigo, no sola-
mente el paro de los motores de 
explosión, sino de toda la maqui-
naria del país, por faltarle lubri-
cantes. 
Es lamentable el contraste de 
tales apremios y urgencias con el 
hecho de que ni el Monopolio, 
obligado a ello en el apartado 
7.G del artículo 9.° del Real decre-
to-ley de 28 de junio de 1927, ni 
los particulares hayan hecho nada 
para poner en explotación las 
enormes cuencas lignitíferas de 
que ha dotado a España la Natu-
raleza, y que no pueden aprove-
charse como carbones por lo caro 
de su explotación; pero que sí 
pueden aplicarse a la obtención 
de los hidrocarburos sintéticos 
hasta llegar al completo abasteci-
miento de las necesidades nacio-
nales. 
Alemania tiene resuelto el pro-
blema de la obtención de hidro-
carburo sintético, habiendo cen-
tralizado la obtención en Merser-
burg y en las enormes fábricas 
de] Liberkuse. La producción, el 
perfeccionamiento del procedi-
miento y el precio de obtención 
es tan interesante, que llegó a 
preocupar a la Standard Oil, la 
cual hizo un acuerdo, hace apro-
ximadamente un año, con la 
I . G., propietaria de las fábricas 
antes citadas, abandonándole el 
mercado interior de Alemania, a 
coniición de que no exportara 
petróleos. Los datos oficiosos de 
la produción de la I . G. en hidro-
carburos sintéticos para el año 
1928 han sido de 180.000 tonela-
das. Hoy día, en las fuentes de 
gasolina de Alemania se da, in-
distintamente, el producto natu-
ral de la Standard y el sintético 
de la 1. G., sin que el consumidor 
lo distinga, y en muy breve tiem-
po Alemania llegará a no impor-
tar ni un litro de carburante. 
¿No es sensible que España dé 
dineró al Extranjeio comprando 
concesiones lejanas y caras, cuan-
do tiene dentro de casa los me-
dios para afirmar su soberanía e 
independencia nacional? 
MÁXIMO D ' O Y A R V Í D E . 
F: l F i n a n c i e r o » 
En su número de esta semana pu-
blica los siguientes trabajos: 
L a organización científica del T r a -
bajo: L a «taylorización» y el ú l t imo 
libro de Gual Villabií, por J . G. Ceba-
Uos Teresí. - L a simplificación del ca-
lendario: I . E l calendario a través de 
la Historia, por Angel B. Sanz.—¿Está 
Francia acaparando oro?, por Geor-
ges Bonnet.—Notas de un viaje por 
Francia y Bélgica, por A. B. S. (con un 
grabado). 
Previsión: Alcohol y seguro contra 
accidentes, por Pablo Bieger. E l tipo-
de interés del ahorro en el mundo» 
Los negocios de petróleos por Máxi-
mo D'Oyarvide.—La riqueza corchera 
nacional: Interesante momento actual y 
por J . G. Aguirre Ceballos. 
Compañías y Sociedades: Compañía 
de Tranvías de L a Coruña, S. A. Ban-
co Comercial de Tarrasa. Banco de 
Felanitx. Norah, Cerámica de Vi l la-
verde, S. A. Aguas de L a Coruña, S. A. 
Sociedad Catalana de Seguros contra 
incendios a prima fija. Standard Eléc-
trica, S. A. Banco de Palafrugell. Ban-
co de Sóller.—-El potencial económico 
fina nciero de España: Importante ar-
tículo del marqués de Estella. 
Semana Internacional: Mussolinismo 
y fascismo. E l hombre de Alemania: 
Stresemann, por José María Varela. 
Avisos oficiales. 
Sorteos y Amortizaciones. 
Dividendos y Cupones. 
Juntas generales de Compañías. 
Bolsa de Madrid, por GAC. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Cotizaciones de las Bolsas de Madridf 
Bilbao y Barcelona. 
No+as financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: Perspectivas 
financieras y orientaciones bursátiles. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F . León y Sánchez.—Notas varias. 
Ingeniería e Industria: Notas varias. 
Mineria y Metalurgia: L a racionali-
zación de la producción mundial de 
estaño, por Lord Askwith. Mercado 
de metales. Notas varias. 
Navegación y Construcciones navales: 
Al margen de unas maniobras, por 
A. B. S. L a semana naval internacio-
nal. Notas varias.—La pesca fluvial 
(conclusión). 
Ferrocarriles: Notas varias-
Pesca y Conservas: E l aceite para las. 
conservas, por Angel Bernárdez. L a 
pesca en el Extranjero. Información 
general. 
Importación y Exportación: Comercio 
exterior de España en 1928. Notas va-
rias. 
De todas partes: Notas varias. 
Subastas y Concursos. 
Balances: Banco de España. 
Páí na 4 E L M A. ÑA -N A 
Ccílzacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
y 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 V, por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 lí2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata.-
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . ; '. 
Nortes. 
Alicantes . 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias, 4 po¡ 
100 ' 
I d . id. 5 por 100 
I d . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I d . id. id. id. 5 V2 por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras . 
Dollars. 
Liras 
M O V 
/0 
73*60 
8575 
93*25 
100*50 
87*90 
90*40 
lOO'SO 
71*40 
88*40 
89*80 
76*75 
99'75 
89*25 
578*00 
225*00 
68*50 
104*75 
140*00 
1.230*00 
582*25 
539*50 
93*25 
98*00 
109*50 
87*75 
92*75 
9975 
103*00. 
99*00 
28*25 
34*85 
7*25 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos con referencias o ga-
rantía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirse a Roldós-Tiro-
leses número 57, Vergara 11 
Barcelona. 
R e s u m e n s e m a -
n a l d e p o l í t i c a 
e x t e r i o r 
SITUACION GENTERAL 
No obstante el nombramiento 
de von Curtius para sustituir a 
von Stresemann, la situación en 
Alemania no se ha aclarado en el 
aspecto internacional. Curtius no 
era el colaborador del político fa-
llecido, sino su hombre de con-
finza; pero esta confianza no la 
tiene Curtius del partido a que 
pertenece. 
Otros nombres suenancomo po-
sibles substitutos, pero no proce-
den del partido populista, sino de 
otros, principalmente del socialis-
ta, y de nombrar a un afiliado a 
éste, resultaría què los socialistas 
acapararían las principales carte-| 
ras del Gobierno: Interior, Ha-
cienda y Negocios Extranjeros, y 
como eso no lo còusentirían los 
demás partidos representados en 
el Gobierno, sería, por lo tanto, 
segura la crisis. 
Es difícil, por tanto, el arreglo, 
y el Gobierno alemán procurará 
seguramente que continúe la in-
terinidad de Curtius hasta que el 
Reichstag ratifique los acuerdos 
de Brusuelas para después resol-
ver definitivamente o plantear la 
crisis, en cuyo caso se prevé un 
Gabinete socialista y una proba-
ble disolución de Parlamento. 
En Francia, la proximidad de la 
reapertura de las Cámaras, pres-
ta mayor actividad a la política, 
preparándose los partidos¡para ac-
tuar, probablemente contra el Go-
bierno, si la habilidad de Briand 
no consigue capear el temporal, 
ya que que por ahora no parace 
probable que Poincaré vuelva a 
empuñar las riendas del Poder. 
Llegó Mac Donald a los Esta-
dos Unidos y empezaron sus en-
trevistas y conversaciones con el 
presidente norteamericano Hoo-
v e r , aprovechando excursiones 
que hacen juntos, y práctica de 
deportes tan inocentes como el de 
la pesca. Ha hablado también Mac 
Donald en el Parlamento esta-
dounidense, siendo acogido s u 
discurso con grandes aplausos, y 
se asegura que se traerá el acuer-
do completo entre Inglaterra y 
Norteamérica, en relación al de-
sarme. Ya veremos si es verdad. 
La sublevación contra el Go-
bierno chino de Nankin parece 
abortada! ahora bien, las escara-
muzas, más o menos intensas, en-
tre chinos y rusos, continúan, y 
ya veremos en qué paran. 
El usurpador del trono de Afga-
nistán parece que lleva las de 
perder; por de pronto, las tropas 
de Nadir Khan han entrado en 
Kabul y Habibullah o Batcha-Sa-
kao ha huido suponiéndose que 
esta fuga, y la toma de la capital 
represente la derrota definitiva 
del usurpador; lo que no se sabe 
es si Nadir Khan obra por su 
cuenta o en nombre del desterra-
do Amanullah, del que fué lugar-
teniente. 
En Grecia se ha celebrado el 
Congreso de la Paz, adoptándose 
resoluciones encaminadas á col-
mar la avaricia balcánica y a de-
jar a todos los países de Oriente 
un respiro para reponerse. 
Probablemenle se conseguirá 
esto durante un período de tiem-
po; pero' después... 
*}AMES 
G A C E T I L L A S 
Desde hace varios días, disfru 
tamos de una temperatura suma-
mente agradable. 
Ya han comenzado los trabajos 
de arreglo del zócalo correspon-
diente al edificio de Hacienda y 
recayente a la Glorieta. 
Por infricción al Reglamento 
de Circulación urbana e interur-
bana han sido denunciados Fran-
cisco Asensio, de Teruel y Narci-
so Sánchez Ramos y Juan Mez-
quita Ala man, de Gea de Alba-
rracín. 
COSTURERA se- ofrece a do-
micilio en blanco y color. Razón, 
Amantes, 10-3; * 
Lo más económico. 
La «Gaceta» anuncia la vacante 
de la secretaría del Ayuntamiento 
de Castíellote,, con 5.000 pesetas 
de sueldio. 
Se hallan vacantes las plazas 
de farmacéutico ée Agua vi va y 
de Villaüranca de-Campo y la de ; 
practicante de Galve. 
Treinta días- para |solicitar las 
dos primeras y diez para la úl-
tima. 
M ( m > R i . s M ( ) 
do por el Moto ClHb Vi 
Campeonato Regi0Ual ^ 
Continuando ia ' ^ c / ^ o 
que dimos ayer acercl ^ ó r i 
rrera de motos Vale^ la 
Valencia con la p ^ t n í ' ^ N 
llegada de los c ^ ^ ^ 
ciudad, hoy la 
el resultido de la 
(;omPletamos 
con 
Reglamento 
M A T A D E R O P U B L I C O 
K E S E S sacrificadas para el consumo de la capifcal, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . .p . . 
Joaquín Martínez. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . 13 
1 
t 
2 
JL 
28 
Ha regresado de su viaje de 
novios el funcionario de la Dipu-
tación don Juan Valero y esposa. 
— Acompañado de su familia 
anoche regresó a Torrij.o el barón 
de Escriche. 
— Marchó a V i lia vieja la respe-
table madre y bella hermana del 
propietario don Agustín Cercós. 
— Esta noche sale para Valencia 
el médico odontólogo don Manuel 
Villén. 
— Ha salido para Barcelona el 
contratista don Andrés Estevan. 
— Regresaron cié Valencia el 
abogado don Pascual Serrano y 
señora, el médico don Vicente 
López y señora y el farmacéutico 
don Mariano Giménez.. 
— Después de pasar unos días en 
Teruel salió para Cortes de Are-
noso el farmacéutico don Juan 
Loras. 
— Llegó de Madrid el ingeniero 
don Ernesto Vallejo, a quien 
tuvimos el gusto de saludar. . 
Por inft'acci^n al 
de carreteras hia sido deeunciado 
Luis Latasa Gi l , de Monreal del 
Campo. 
En el Gvalot se está procediendo 
a la reforma «de ía esquina de la 
calle dé San J"rancisco. 
SE VENO E armario de luna, 
pila de poda nt oara lavar, persia-
na, cama y -estufa para serrín. 
Para trat? ir: plaza del Tremedal 
núm..7-lLa y Sanjuan 10. 
^ e l t r i u n f o ^ 
Puchan que a Teruel ]le^a Jo^ 
gundo lugar. egóense. 
El regreso, a Valencia se h-
con toda normalidad e x d * 
ra Riera que tuvo que repaP 'Pa' 
Pinchazo que ^ hizo perfe 
La clasificación final fn* !ft . 
guíente: ue sif 
Motos de 500 e. c: 
1. -Puchan, sobre «B S A . 
2. -Lázaro , «A.K.D./ 
Motos de 350 c. c. 
1. — Mariano, sobre . M a ^ 
con válvulas en cabeza. * 
2. -Riera, «F. N.>, c o h v á l j 
las laterales. 
3. —Lluch, «B. S. A.» 
4. —Samper, «F. N.» N 
Motos de 250 c. c: 
1.—Llácer, sobre «Ariel» 
Felicitamos al nuevo campeón 
por su brillante carrera y senti-
mos los percances ocurridos a 
¡Harco y a Riera que con su falta 
privó a la afición de que la lucha 
fuera más dura. 
C A N T E R O S 
Se necesiían para traba: 
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón cn es-
ta Administración. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se han circulado las órdenes de 
conducción, desde la cárceli de 
Hijar a la de Teruel, de los pro-
cesados Teodoro y Joaquín Bielsa 
Bielsa y Joaquín Bielsa Calvo. 
Desde Puertomingalvo ha sido 
conducido a la cárcel de Mora de 
Rubielos el detenido por la Bene-
mérita Manuel Peris Solsona (a) 
Nelo para ponerlo a disposición 
del señor juez de Instrucción. 
El señor ministro de Trabajo y 
Previsión ha. dictado una Real 
orden disponiendo que se aplacen 
las elecciones de Comités parita-
rios de Minería hasta el 10 del 
próximo mes de noviembre, de-
biendo verificarse los escrutinios 
el jueves 14 siguiente. 
IAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
Lo salud por 1Ó5- planhtf 
R a c i o n a l m é t o d o de c u r a c i ó n 
POR MKDiO OE P L A N T A S 
que l ibra todos los d ías a m les 
de enfermos de sus padecimientos 
G R A T I S Z " . con este Vede a Labara o-
B o t á n i c o ^ ^ond?. la Umversiaaci, o, 
eiona, o Peligros, 9, M a d r d, el U b r o ^ 
nos 
Barc í 
T U i r o que acrnajcítra xas vcai-^j 
de e^te t atamiento. 
Nombre 
Cajle 
P o b l a c i ó n .Prov. 
E n T E R U E L : Farmacia López Pomar, J . C08^ 
M e flagel famüiar ^ 
sufre y hace sufrir 
se cura 
tomando >v 
A R N E U^mSè 
del DrVALDÉS GARCÍA I » ^ M O i ^ 
Inyecía vida, energia, cstí- L a mejor y c a ^ a i ^ 
Inyecta vida, energia, cstí 
muís el apetito y reedu-
ca el estómago, Espep-
tona de carne de buey ríen* 
tíficamente digerida. 
L a mejor y 
tación en 1» rua, 
producto: cada cuc^a 
rada equivale a ^ 
excelente 
mloa personas muy débiles que expentnenran a^'(* _minenie9 
¡o tomao sin repugnancia » dictaminan los ei» 
Drca. Boscb. MurUlp, Cervera, entre oíros 
gola es un átomo de vida 
l a r e i n a d o n a 
Vi t o r i a p a s e o p o r 
^ c a l i e r e M a -
drid y e f e c t u o a l " 
.unas c o m p r a s 
E l c o n d e d e R o -
m a n o n e s h a h e c h o 
e x t e n s i v a u n a c o n -
s u l t a a 4 . 0 0 0 c o -
m i t é s d e p a r t i d o 
rONDE DE BOMANO-
^ E S EXTIENDE S ü 
C O N S U L T A 
¡i i - , -Conocidos son los 
M nsde la carta por la que 
I " 1 ' , , conde de Romanones so-1 
Pf la opinión de los amigos | 
^ ocuparon cargos representa-; 
4 en Madrid v provincias para I 
S e r sobre su-asistencia a la | 
«blea Nacional, a la que, por' 
£ ato del pasado juiio.se con-
fió el derecho de pertenecer a 
Í expresidentes del Consejo 
El conde de Romanones ha he-
àoahora extensiva la consulta a 
todosloscomttés del partido, or-
-nisnios que se elevan al núme-
«de^OO. 
¡)0ÑA VICTORIA DE 
PAS.EO 
Madrid, 15,—Esta mañana sa-
lió de paseo ,S. M. la reina doña 
•Victoriu. 
Reconió algunas de las calles 
más importantes de Madrid, visi-
Palabras d e g r a t i -
tud de l j e f e d e l g o -
bierno a V a l e n c i a 
taudo varios comercios y reali-
zando compras. 
CONFLICTO RESUELTO 
Madrid, 15.—El ministro del 
Trabajo, señor Aunós ha te legra-
E n a g u a s d e V a l e n 
c i a s e v e r i f i c ó u n a 
b r i l l a n t í s i m a r e -
v i s t a n a v < ; l e n 
p r e s e n c i a d e l r e y 
muerto dos de ellos atacados de 
hidrofobia. 
Los gitanos, días pasados, 
habían sido mordidos por un perro 
hidrófobo al intentar separarlo 
cuando atac iba a una cabra. La 
Madrid, 14,—En el banquete ce-
lebrado ayer en los Viveros, en 
Valencia, aunque no hubo discur-
:sos, el jefe del Gobierno habló 
para agradecer a Valencia su ca-
riñosa acogida. 
Dijo, en nombre del gobierno, 
fie por fin había realizado el pro-
Pasito, cariñosamente acariciado, 
^celebraren Valencia un Con-
^Mánto por la importancia de 
Ciencia como por las virtudes 
a ja ciudad adornan, v por la 
«alidad y cantidad de personas 
^colaboran en la causa del go-
cierno. . ^ 
J ^ N ^ a ñ a d i ó - , para mos-
a alpuebio de Valencia, tan 
^ l e . l a confianza del gobier-
.ysobre todo la del rey, que 
rrar^m0mentosva atomai-tr-
ivalencia» . 
4 ^ ? elagaSaj0' diciend0 
inueslS^acostumbradoaestas 
^los f , llbertade hidalguía 
^ i joJ aanos' dualidades 
%ve a ^ ya conozco desde que 
^rtadT1 CUand0 y0 tenía 
más 
%ara lQn el Círculo de la Agri-
P^rendi 'auKn comentarista que e.,.Sa r cómo Pensaba el c:5Panol.. 
|5^Ue vengo a Valencia 
Gobierno que ha sido satisfacto-
riamente resuelto el conflicto que 
por los elementos patronales ha 
sido planteado en el seno de la 
conferencia Internacional d e 1 
Trabajo que aquél preside. 
LA ACCIÓN SOCEAL 
Madrid, 15.—En el ministerio 
del Trabajo se reunió esta maña-
na la Junta de Acción Social. 
ACCIDENTE DE AVIA-
CIÓN 
Palència, 15.—Durante las ma-
niobras navales, el domingo últi-
mo cayx) a tierra uno de los apa-
ratos que volaban en escuadrilla, 
resultando heridos los pilotos ca-
pitanes Aldestain y Lizando. 
El aparato quedó destrozado. 
VUELCO DE UN AU-
TOBUS 
Sevilla, 15. — En la carretera 
de Sevilla a Jerez, volcó un auto-
bús, resultando muertos dos de 
sus ocupantes y heridos varios. 
El autobús pertenecía al servi-
cio de viajeros. 
Se desconocen más detalles. 
UN CASO DE HIDRO-
FOBIA 
fiado desde Ginebra al jefe del éàbra> cn ^ de las heridas re 
cibidas pór el perro, murió siendo 
poco después, comida por ellos. 
Las autoridades ante el temor 
de qii'í se presenten nuevos ca-
sos, persiguen a los gitanos para 
aplicarlas el suero antirrábico, los 
cuales poseídos de ciertos temo-
res superticicsos por haber visto 
morir a dos de sus compañeros, 
huven a la desbandada. 
DOS MUERTOS 
San Sebastián, 15.—Regresaba 
en automóvil de una- cacería el 
comerciante don Manuel Abarcal 
acompañado de su hija María y 
DEL EXTRANJERO 
' EXPLOSIÓN DE UNA 
FÁBRICA 
París. 15.—En una. fábrica de 
gasógeno ha ocurrido una explo-
sión, resultando 4 muertos y nu-
metosos heridos. 
UN CUÑADO DEL EX-
KAISER DETENIDO 
París, 15. — A l penetrar en 
Francia por la frontera oriental, 
fué detenido el aventurero Zukot 
casado con una hermana del ex-
E l C o n g r e s o d e l a 
P r e n s a h a s i d o 
i n a u g u r a d o , e n 
B a r c e l o n a b a j o 
l a p r e s i d e n c i a 
d e l g o b e r n a d o r 
"ue den, Caras conocWas, 
'destra „eS,tra la Perseveran-
S * * S 0 í s idea,es ^ t o -
5?'°^ üeevar^al N e v o s o -
| t « Í ^ al Grap paraje-
Baena, 15.—Varios grupos de Kaiser, 
gitanos que con motivo de la I Dijo que se oroponía permane-
feria acamparon en los alrededo-1 cer varios días en Francia y luc-
res de la población, están siendo go pasar a España, 
objeto de terror entre los habi- [ Fué expnlsado del territorio 
rantes por el hecho de haber francés. 
la üaea [iMMlifii a i \ arisMiío 
T E A T R O M A R I N 
Para el Jueves 
DIA DE MODA 
Presentación de la marca 
U. F . A. 
de Berlín 
Con su gran superproducción 
MPIEDAD 
(Es la guerra contra la guerra) 
> ¡ E l i t i l 
• i . . i ' 
E l domingo 20 de octubre 
¡[olosal PRO&RiA! 
• • • 
Presentación de 
C H A R L O T 
en su mejor película 
ei i m 
de los artistas asoEíados 
Película m no olvidará usíeii nunca - Saín el jueves 17 de e W f e 
í ü O R A N E X I T O ! ! ! 
al salir el coche de un túnel, en 
la Concha, dió un patinazo yendo v 
a chocar el vehículo contra el 
pretil, cayendo ala playa. 
El seflol Abarcal y su hija re-
sultaron muertos. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
VIAJEROS ILUSTRES 
Barcelona, 15. —Procedente de 
Francia, llegó el general Luque, 
el comisario general d'e»Marrüe-
cos en la feria de la Exposición, 
señor Éerti; don Justo J. Gonzá-: 
lez, delegado plenipotenciario pa-
ra el V i l Congreso Sanitario Pa-
namericano, y el canciller de la | 
Legación rumana en París. 
En el expreso de Francia han j 
marchado el embajador de Espa- -
ña en Londres, con su señora, y el j 
ministro de Relaciones Exterio- ] 
res de Suecia. A este último le j 
han despedido las autoridades, el 
cónsul de Suecia y numerosas 
personas de la colonia sueca. 
En el expreso de anoche llega-
ron de París don Paula Ossorio, 
agregado de la Legación de Por-
tugal en la capital de Francia, y 
el consejero del ministerio de Re-
laciones Exteriores de los Países 
Bajos, señor Hets. 
EL CONGRESO DE LA 
PRENSA 
Barcelona, 15.—En el Palacio 
de la Diputación se ha reunido el 
Congreso de la Prensa. 
En la sesión inaugural, el pre-
sidente de la Asociación de la 
Prensa Valenciana señor Rovira 
leyó un discurso. 
Después de hacer uso de la pa-
labra algunos otros con fresistas, 
el gobernador civil, que presidía, 
declaró abierto el Congreso. 
Por la tarde los congresistas 
fueron obsequiados Con un ban-
quete por la Asociación de hote-
leros de toda España. 
PRÓXIMO CONGRESO 
Barcelona.—El día 21 del ac-
tual se celebrará la sesión inau-
gural de la Conferencia america-
na de Cámaras de Comercio. 
Asistirá el ministro de Econo-
mía. 
¿Es V. maestro? 
Pues .lea 
6 \ T A a ñ a n a 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
E l s e ñ o r A u n ó s h a 
t e l e g r a f i a d o a l j e f e 
d e l g o b i e r n o l a s o -
l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
s u r g i d o e n l a C o n -
f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l d e l T r a b a j o 
R e v i s t a n a v a l e n 
V a l e n c i a 
Madrid, 15. —Està mañana se 
celebró una gran revista naval. 
Tudos los buques de la escua-
dra se hallaban desde las prime-
ras horas de la mvftana enalta 
mar. 
Durante toda la noche anterior 
estuvieron saliendo buques del 
puerto valt nciàno. 
El «Sister» transportó a las au- • 
toridades. 
Poco después de las once de la 
mañana fondeó el «Cristina» al 
extremo Norte del Puerto, y en 
seguida se inició el desfile en la 
siguiente forma: 
Primero; buques auxiliares. 
Segundo, submarinos e inmer-
sión hasta la popa del «Cristina», 
en que saldrán a la superficie. 
Tercero, seis motolanchas t r i -
puladas por el siguiente orden: 
«Y. Número 1», don Enrique 
Casas. 
«Y. Número 2», don Joaquín 
Reig. 
«Y. número 3», don Ramón Car 
los Rica. 
«Y. número 4», don Luis Azcá-
rate. 
«Y. número 5>, don Luis Gil de 
Sala. 
«Y. número ó», don Enrique 
Montojo. 
Seguidamente la división de 
torpederos, siguiendo los aco-
razados, y detrás de éstos la divi^ 
sión de destroyers pequeños, lue-
go la de destroyers grandes, ter-
minando con los cruceros gran-
des, dos de estos últimos de la 
división a 30 millas. 
M u e r t e r e p e n t i n a 
A l entrar este número en má-
quina recibimos la infausta noti-
cia de haber muerto repentina-
mente en su domicilio. Coman" 
dante Fortea, número 13, el in-
dustrial don Antonio Ortega (que 
en paz descanse). 
Según nos dicen se hallaba en 
el Casino tomando café, cuando 
se sintió enfermo, y regresando a 
su casa, poco después dejó de 
existir. 
Pedimos a nuestros lectores 
una oración por su alma. 
A la señora viuda, hijos y fa-
milia en general, nuestro sentido 
pésame por esta terrible desgra-
cia. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
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::: EBCAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
¡feS3 f^lBIBWí8 3IBBIBBaODMiB«aiBO«iaSBaB»»«BIW»»aaiBCSS3I^^Sj 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
n 
GARAGE ARAGON 
^SSSSSnBBraaaBaBBBBBOBBBnBBnanBBBaBaaaaBssas 
I ¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
i 
si 
S2 
te 
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- G a r a g e P A T R I A -
TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Gruillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Joan M i é liolii 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e S a ò 
Amantes, 11, 2.°' 
Su periódico? 
ron oc 
t o d o s 1Í 
ÍÉííto m m m i :-: Huios áe alqoiler 
oooooooooooooooo 
6 1 J A ó ñ o n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
1 TfillER 0[ OiMEBliS PE ü l i [ U l l i M i l 
e 
5 CONSTRUYE toda clase de carrocerías de camiones v ca-
B 
5 mionetas a precios económicos — Pídanse presupuestos, 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O 
Plaza del Seminario, 6. 
L O Z A N O 
Teléfono 22 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
avvOCMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ>0000000 >vvo 
^Q^COCODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO opo O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO ^OQ^ 
Hállase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de M'onteagudo del Casti-
llo, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos uue pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán al secretario de 
aicha Junta. 
liinniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
F E R N A N D O L O P E Z 
M E D I C O 
BKaitBB 
P A R T O S 
I EX-ALUMNO DE L-V MATERNIDAD DE MADRID 
I ConSUlfa (l8 4 a 6 t a r d e . - V í c t o r Pmneda, 28. Teruel 
lillliillliiliiiliiiiiiiiiiiiiiliilllliw 
ijeno unos c 
erenci'-i d e '\ 
-vi! se proce- i 
lelas « T a n d e s 
se r e u n i r á e n 
pinda C o n f t 
tarea c o n s i s t i r 
l i e r o y t D n e l a 
i idades , e r m 
| j s u b m a r i n o s 
iese d e 
a G r a n E 
no s ó k 
^ s e u u a n t o 
s ino q u i 
Pra y s i m p l e i 
^mos q u e e l 
e m i n e n t 
^modo q u e l 
e s e g u n d a 
Ajamas c o n s 
; su e m p l 
¿Libros - Catálogo en mu» 
F l i Q U íiere 
R O D R i O U t Z SAN PtD\¿0,b\ 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
aci0^sp 
. e,'Zas' e 
^ e l e c t ( 
Caja de Prev sion Social de Arajóft 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DK PREVISION) 
C A Í A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN PEL ESTAPO ^ |aíNe]ab, 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y '/2 Por ^^'^o-
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (m ) 
mtndables para la foiraación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles 
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R 1 V £ R A 
D E B A T I 
I fucilo a 
N e d e c i n 
Ç i a s e a , , 
leblsciloalen 
^ Dentr 
> la rec 
flala nación 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Re^'0 ' 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes p ^ 
sin familia. ^sta & 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o o 
)Mejoras).. . . . lebrero^ 
CAP1TAL-PIERENCIA: a-favor de la familia ae 
PractiEaiiia m m a W s r e p È\m el imito a PElíS'l11 
ai 
^ DE , 
l i 
KEVISTA 
50L 
DE PERIODICOS 
.1*1(1 e s t a b i l i z a c i ó n 
, nntas vmanitestacio-| 
v del ministro I 
te resa n tes dis 
con lubricantes, tener preparado 
el puente de plata. 
^ Z Español en Ultra-
¿4mwnté los a c u e r d o s de! 
(ANDREÑÍO). 
LA NACION 
const i tucional ismo moderno. 
¿ S o n necesarios los part idos po-
l í t i c o s p a r a l a v i d a cons-
t i tuc ional? 
mi 
:. nota que después 
facilitó el-señor Calvo 
-tran que el proble-
español ha entrado 
$ 
0 
pay^ v 1 
P ^ o d e tal delicadez-, que 
Averno ^ demoras ni titu-
be dispone a afrontarlo re-
& a la g r a v e d a d de ,a 
R x M me h a v a m o s p o d i d o 
r a t e t a .ue .asta aht> 
m se^ u 
do. Por ello es de 
el llamamiento oue 
lOBsaaiiimi 
i i i i 
^lanzael Gobierno na pro-
-.todos los efectos psicolóo-i-
«materiales que debiera pro-
gante el recelo de que su de-
Ano sea inquebrantable. 
Inte la Conferencia naval 
¡baños después de la Con-
Irencia de Washington, en la 
cilse procedió a la limitación 
èlas o-randes unidades navales, 
sereunirá en la capital inglesa la 
segunda Conferencia naval, cuya 
área consistirá en limitar el nú-
toero y tonelaje de las pequeñas 
iidades, cruceros, destructores 
t submarinos. Desde luego, si 
es v ca- í 1 
ipuestos. » 
Hllllllllillllllllllllllllll 
z z 
)RID i 
Teruel. | 
ese de los Estados Unidos 
táeiaGran Bretaña, los subma-
íinos, no sólo quedarían limita-
J en cuanto a su número y ta-
io.sinoquese les suprimiría 
simplemente; pero ya sa-
que e! submarino es un 
l pa eminentemente defensiva, 
^modoquelas potencias nava-
^ segunda y' tercera catego-
« s consentirán en renun-
Pr a su empleo. 
I" na 
iiiiiiüiiii 
raflón 
liiiniiii* 
^ B A T E 
EVISIÓK) 
ESTAPO 
3r I » 
, mt0 contra e lp lan Y o u n g 
•*(leCirse qua ha entrado 
¿ f ^ ' a a a cuestión del 
C 0naleraán Contra el Plan 
x«!«Tentro de pocos dias co-
. 'a recogida de firmas en 
«.J9016"' > ' d i s t i n t a s 0 1 -
* poUticas concentran 
y d Z e s t a e s ^ i e de 
reco-
lapi'ác" 
sede )nd, para la prime-ia batalla. 
:r>s-
65 
H E R S L E N E L T A -
UE CARRETERÍA 
DE 
• 0 ^ 
0 0 
0raS; 
1 
tois 
sanas para que el plebiscito pros-
pere-y vaya la revisión al Parla-
mento. 
De todos modos, creemos que, 
en su segunda fase, está condena-
da inevitablemente al fracaso. El 
bien 
ia necesidad de que el Plan Yòung 
sea ratificado, no sólo por las 1 
ventajas inmediatas que le supo-1* ' * * ' • • • • • * * ' 
ne, sino por ei avance que signi- s^ 0^ o^s adversarios, sino 
ficà para la liquidación total de la !tambiéri algunos partidarios su-
guerra, tan anhelada por Alema-iy08 (del marqués de Estella), im-
nia. Lo demás sería servir a una ^ buidos por el partidismo español 
campaña cuya finalidad política , ^  S lturabíl todas las orgañiza-
' ciones, creían imposible que se 
hiciese política constructiva sin 
partidos políticos. Y es que en 
no es para n idie un secreto. La 
"encia de Stresemann, de quien 
51 a n Youns' es como un testa-
i fracaso. 
h 
ei nan ïoung   
mei.to político exige-e? 
L4 V O Z 
E l libro de C a m b ó 
Tres puntos se destacan en el 
libro del señor Cambó. El prime-
ro es el estudio de los países en 
que se producen ¡as dictaduras. 
El segundo punto que sobresale 
en el libro del señor Cambó es el 
examen de los males que produ-
cen hasta las buenas dictaduras 
cuando se prolongan. El ejemplo 
de la de Porfirio Díaz en Méjico 
se ha citado mucho y con razón, 
puesto que pasó por modelo. El 
señor Cambó lo ilustra.y lo com-
pleta con una comparación muy 
oportuna, entre la Argentina y 
Mélico, La Argentina, a pesar de 
sus discordias civiles, ha llegado 
a ser la más próspera e importan-
te de las repúblicas hispanoame-
ricanas, los Estados Unidos de la 
América del Sur—me decía, con 
legítimo orgullo, Sojo, director 
de «La Razón»—; Méjico, tras la 
paz del paternalismo porñriano, 
ha padecido diez y ocho años de 
convulsiones civiles. 
i España (como en todos los demás 
I países cuyo Estado se había for-
¡ mado con bases parlamentarias 
¡ representativas y leyes inspiradas 
en la democracia individualista) 
¡ el Estado era feudo partidista, y 
I lo era casi toda la ramificación 
I oficial. La retina no veía otra 
imagen. Pero nuevos horizontes 
: que nos descubren los pensadores 
de fama mundial ya nos hacen 
' comprender la profunda intuición 
del caudilla de la España nueva 
i al anunciar un estado libre de 
los partidos políticos, 
i' ( V I C E N T E GAY.) 
EL LIBERAL 
C a m b ó y G i o l i t t i . — L a o p o s i c i ó n 
del A v e n tino y el f a c i s m o . 
En la rápida ojeada que en su 
último libro asesta a las dictadu-
ras, el señor Cambó, oportunista 
y pragmático, reivindica la figu-
ra del viejo Giolitti, oponiéndole 
como ejemplo de perspicacia a 
los demás políticos italianos, que 
no quisieron aceptar lo que el 
autor de «Las dictaduras» llama 
«la capitulación del fascismo». 
Giolitti pactó sin condiciones, 
y.les otros, encastillándose en su 
intransigencia, perdieron la vic-
toria. Esta es la tesis del señor 
Cambó: Si toda la oposición imi-
ta a Giolitti, la dictadura facista 
El tercer punto es el tocante a 
la sucesión de las dictaduras. En 
éste habla el político más que el 
tratadista. Se ve al hombre hábil no existiría hoy... 
que quiere facilitar la sucesión I Pero el sagaz ex ministro de 
Hacienda olvida los antecedentes 
y las consecuencias de estas -dos 
E C O S T A U R I N O S 
Copiamos de «Herado de Ma-
drid: 
Zamora.—Los novillos de Sán-
chez, cumplieron. Chavito fué 
ovacionado al torear de capa a su 
primero. Muleteó valiente. A l dar 
un pase fué cogido con gran apa-
rato. Después de matar al novillo 
de una estocada ingresó en la en-
fermería, donde 1 e apreciaron 
fuertes varetazos. Xiño de Teruel 
dió la nota de valor. A l segundo 
lo descordó de un pinchazo. En 
el otro estuvo bien con el capote 
y con la ftámula, y breve al ma-
tar. 
Antes de q'ie se diera suelta al 
último salió déla enfermería Cha-
vito. Con la muleta estuvo cerca, 
y desafortunado al matar. 
Vicente Barrera encuéntrase en 
satisfactorio estado de la cogida 
que en Zaragoza sufrió el domin-
go-
No-obstante, es muy probable 
que ya no toree en lo que resta de 
temporada. 
Para sustituir a los dos valen-
cianos, Enrique y Vicente, parece 
ser está contratado Antonio Már-
actitudes antagónicas: la de Gio-
li t t i y la de ia oposición del Aven-
tino, y olvida también la psicolo-
gía del fascismo y el modo como 
tomó el Poder. 
La transigencia de Giolitti no 
le dió la victoria. Le proporcionó 
una decepción y le obligó a un 
arrepentimiento tardío, que él 
confesó dolorosamente en uno de 
sus últimos discursos parlamen-
tónos, enérgica catilinaria contra 
el partido gobernante, que enton-
ces iniciaba francamente la etapa 
del fascismo totalitario. La intran-
sigencia de la oposición no le dió 
la victoria inmediata; pero tam-
poco la anuló. Resistiendo, la 
oposición mostró la clarividencia 
que le había faltado al veterano 
Giolitti, cuando creyó—como pa-
rece creer el señor Cambó—que 
el facismo capitulaba. No había 
tal capitulación. 
PUes. desechabl 
conseguii a reunir los 
es de firma nece 
t i t u 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar 
tículos fácil venta, esta provincia. 5 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudenciov Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
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CONFITERIA MUÑOZ 
quez en vista de que Marcial 
puede hacerlo. 
Dice «Chavito» desde L a N a -
c i ó n refiriéndose a la alternativa 
de Bienvenida: 
«Manolito Bienvenida fracasó 
ruidosamente, estrepitosamente. 
Desde que Manolito se presentó 
ante el público madrileño dijimos 
que el joven becerrista era un 
chiquillo travieso, de esos que, al 
salir del colegio, juegan al toro 
con sus compañeros de clase, y 
que sólo a título de rapaz travieso 
se le podía tomar en considera-
ción. 
Entonces me quedé solo en el 
i campo de las censuras, y leí, con 
espanto, que ManoÜtoera el con-
tinuador de Joselito, del Guerra y 
de toc|os los grandes toreros que 
fueron. Como el que esto escribe 
no es contumaz en las crudezas y 
no le gusta ensañarse con los que 
cree caídos, olvidó totalmente a 
Manolito, y sólo . se decidió a 
transmitir al público las noticias 
que de provincias llegaban; pero 
ahora, cuando el nene travieso 
«se ha vestido de hombre» y nos 
ha entregado el sobre donde guar-
i da los recortes, que previamente 
ha pagado, levanto mi voz para 
protestar con todas mis fuerzas y, 
subido en las columnas de L a N a -
c i ó n , como hacen los charlatanes 
en las capotas de los coches que 
leá conducen, reúno ante mí a los 
espectadores para decirles, aira-
do y fiero: 
¿Cuándo vais a convenceros de 
que por el camino que lleváis la 
fiesta taurina peligra? ¿Cuándo 
vais a convenceros de que con 
vuestras equivocaciones enrique-
céis a «toreros» (?) cobardes, ma-
los y faltos de afición? 
¿Cuándo vais a convenceros de 
que la hora , de barrer el campo 
taurino de máscaras y peleles ha 
llegado? 
Para ello se os brinda, incau-
tos espectadores, este modesta 
cronista taurino, que ante vos-
otros vocifera y chilla para con-
tribuir con su pluma a regenerar 
la fiesta nacional.» 
ZOQUETILLO. 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos,' 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
M A N U E L MARTIN. 
mm —1 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
F » e r l ó c J l c o d l 
Redacción y Administración: Plaza de f 
Emilio Castelar, núm. 13 I 
Teléfono 79 | o o 
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Los intelectuales católicos y 
sus nuevos campos 
de acción 
Las luchas por el Poder se han 
desplazado ahora al campo del 
espír i tu y de la cultura, y quizás 
sea éste el terreno decisivo. E l 
resultado de ellas no puede ser 
m á s que una renovac ión cultural . 
Este fenómeno que se va obser-
vando, se manifiesta t amb ién en 
el catolicismo a l e m á n . El tema 
' tan repetido: «El académico y la 
comunidad d e í pueblo» nos habla 
de un modo bastante elocuente. 
Obsé rvese que, poco a poco, a 
t r avés de las clases cultas, existe 
un vehemente afán de profundi-
zar y modernizar la cultura. En-
tre los intelectuales catól icos pre-
senta un aspecto social. 
Las aspiraciones culturales de 
los académicos catól icos, se con-
centran en Alemania, por una 
parte en la Sociedad Gorres, por 
otra, en la Asociac ión de acadé-
micos catól icos y , finalmente, en 
Ja Asociación académica Bonifa-
cio, la Sociedad Gorres se preo-
cupa de la ciencia pura. En sus 
filas hay teólogos , filósofos, na 
turalistas, historiadores y re-
presentantes de todas las disci-
plinas que se estudian en las Un i -
versidades. La Sociedad presta 
su concurso a publicaciones i m - i 
portantes y ayuda al estudiante 
ca tó l ica . La Asociación de aca-
démicos catól icos para lo cual no 
es lo principal la ciencia, sino, 
m á s bien, la renovación de la v i -
da por la rel igión, intenta sacar 
de los valores espirituales y re l i -
giosos una norma de cultura y 
una forma concreta de vida. Esta 
poderosa Asociación cuenta con 
m á s de 16.000 miembros. 
La Asociación de académicos 
compuesta de los antiguos miem-
brós de las diversas corporacio-
nes persigue fines aná logos a los 
dé la Asociación a c a d é m i c a Boni-
facio, compuesta de jóvenes . A m -
ba4 están animadas de una her-
mosa idea para unir a las d e m á s , 
la idea religiosa, la idea cristiana, 
la idea catól ica . Precisamente en 
la Asociación académica Bonifa-
cio se nota una vida cada vez m á s 
intensa. Los estudiantes son pre-
parados en ella para todas las 
cuestiones culturales catól icas . Se 
piensa incluso en inaugurar una 
casa propia donde se. celebren 
cursos con regularidad. En am-
bas asociaciones tiene «La Act io 
Cathólica» ámigos decididos, y 
colaboradores entusiastas. 
Estas breves indicaciones, que 
podían fác i lmente enriquecerse 
i-on la mención del movimiento 
estudiantil femenino y el de las 
L i g a s femeninas catól icas , de-
muestran que el catolicismo inte-
lectu ií a lemán se renueva espiri-
tual y m ó r a l m e n t e . En su seno 
v iv^n v se agit m los grandes pro-
blemas deia época , las ideas so-
ciales, la de la p iz y la de la co-
munidad catól ic i . Como>u labor 
C o n s u l t o d e M e d i o i n a g e n e r a l 
Apl icac ión del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, p ievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
O N S u L T Á ae 4 a 7, excepto los festivos. 
Homenaje nacional al doct 
Samora Ribas 
Un grupo de entusiastas admi- de arte, y además d 
radores del eminente doctor Sa-, prologada por la 6 ^ of>r^ ser 
mora Ribas ha lanzado la idea de sonalidad médica cSit ^  Perv 
'S 
se ejerce en conexión con la ver-
dadera re l ig ión es de esperar que 
la r enovac ión espiritual v a y a 
a c o m p a ñ a d a t ambién de una re-
novac ión moral y que, por consi-
guiente, se rejuvenezca la cul-
tura. 
Es fácil comprender la impor-
tancia que ésto tiene para la solu-
ción de las cuestiones sociales. 
Tales cuestiones han sido consi-
deradas durante mucho tiempo 
como cuestiones obreras exclusi-
vamente, cuando constituyen en 
realidad, cuestiones que afectan a 
todas las clases y especialmente 
a las ilustradas. Con la base de 
un cristianismo verdadero, es po-
sible vencer, con los principios i 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
El Arr iendo de la Recaudac ión 
de Contribuciones en esta provin-
cia haciendo uso de la facultad 
que le es tá conferida por el Esta-
tuto de Recaudac ión , ha nombra-
do recaudador-auxiliar y agente 
ejecutivo de los pueblos que com-
ponen la 1.a zona de Calamocha a 
don Rufino Iranzo Garc ía , vecino 
de Vive í del Río . 
Se hace públ ico por medio de 
este per iódico que el. pad rón de 
edificios y solares de la capital se 
1 halla expuesto en la Delegac ión 
un grandioso homenaje al médico bajos de los médico 
que ha sabido abrir nuevos hor i - ' sos de Francia, Ino-)8 más ía%-
zontes en el noble campo de la Alemania y E s t a d o s ^ ^ ' ^ l · 
para. 
medicina, sabiendo con un des-
in te rés admirable, prodigar no | to a cuantos simpàtic1*1 
tan sólo el consuelo, si que tam-1 nobles propósitos de l ^ COn los 
bién la cura a centenares de en- j gieren este homenaje ^ ^ SlK 
fermos que han acudido a encon-1 ilustre doctor Samora í^ 10031 
trar el deseado reposo en la Cl í - ' que contribuyan a la s ^ 
nica del joven doctor; esta idea ' abierta desde este mom ^ 
ha encontrado inmediatamente el ra llevar a término tan m ^ 
ambiente favorable que s a b e n ; homenaje, pudiéndose énv"^ 
despertar alrededor de sí misma j adhesiones o cantidades 
aquellas ideas qwe tienden a un tino a este homenaje 
fin digno 3^  elevado, y por ello, 
lanzada la idea 
Año n 
apena:; siquiera 
de este homenaje, que de todas 
partes han llegado motivos más 
que suficientes a este grupo de 
entusiastas para l levar a t é rmino 
su propós i to . 
Y por ello, teniendo en cuenta 
que el preclaro doctor ha de ser 
con'd 
en elloca 
comunicaciones al Presidente! 
misma. 
de esta Entidad 
del amor, la revolución que hoy l de Hacienda de esta provincia dentro del proceso de la medicina 
nos amenaza. 
¡Ojala que el movimiento aca-
_ | d é m i c o consiga encontrar poi el 
camino de la ciencia y de la doc-
tr ina catól ica, la senda de la ver-
dadera vida! Esta no es la del ro-
manticismo estét ico o intelectual 
si nó la que une a la acción p rác -
ca el calor de los sentimientos 
buenos! 
A . B R A U N . 
S e c c i ó n d e P ó s i t o s 
El s eño r director general de 
Agr icu l tura ha nombrado a don 
Fidel Odón G a r c é s agente ejecu-
tivo interino, para hacer efectivas 
deudas a favor del Pósito de Sa-
r d ó n , habiendo cesado por lo 
tanto don Adelardo Castellote 
que lo venía d e s e m p e ñ a n d o . 
hasta el día 23, ambos inclusive, ; el verdadero inspirador de la doc-
del mes actual. | t r ina Ene rgé t i ca sentando las ba-
— I ses fundamentales de la Reflexo-
El alcalde de Valdeltormo re-1 teraPia. la mejor manera de ho-
mite para su aprobac ión a esta rnenajear al hombre de ciencia 
Delegac ión de Hacienda el presu- ^ ha sabido granjearse el apre-
puesto municipal ordinario para i c*0 ^e tmos, el odio de otros y la 
A N U N C I O 
El Ayuntamiento de La Fres-
neda saca a públ ica subasta, las 
obras de cons t rucc ión de un Ce-
menterio en dicha v i l la , por el 
tipo en baja de veint iséis m i l 
ochocientas veintinueve pesetas 
sesenta 3?- tres cén t imos , (26.829í63 
pesetas), con sujeción al proyec-
to, plano y pliego de condiciones 
facultativas y económicas que se 
ha l la rá de manifiesto en la Secre-
tar ía del Ayuntamiento hasta el 
día anterior a la subasta, durante 
las horas de oficina. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
Casa Ayuntamiento el día once de 
noviembre p r ó x i m o , a las diez en 
punto de su m a ñ a n a . 
La Fresneda, 13 de octubre de 
1929. 
El Alcalde, 
MANUIVI. A R B I O L . 
1930. 
E l alcalde de Mirambel devuel-
ve a esta Delegación de Hacienda 
el presupuesto municipal ordina-
r io para 1930. 
A l alcalde de Rubielos de Mora 
se le participa la ap iobac ión del 
presupuesto municipal ordinario 
para 1930. 
A l alcalde de Montoro de Mez-
quita se le devuelve el presupues-1 
to municipal ordinario para el 
ejercicio de 1930. 
1 e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 29 grados. 
Mínima de boy, - 5'4 
Viento reinan te, E . 
Presión atmosférica, ()91'3 
Recorrido del viento, 12 kilómetros. 
a d m i r a c i ó n de todos, es preparar 
una edición homenaje de la obra 
que tiempo a t r á s publicó el doc-
tor Samora Ribas intitulada Uni-
dad energética y variedad fun-
cional de la vida y del hombrey 
para que España entera sepa que 
el joven doctor es el verdadero 
creador del procedimiento médi-
co discutido por todo el mundo y 
solamente estudiado en nuestro 
país por el que se honra habiendo 
sabido ser perfecto discípulo de 
los grandes maestros Alberto 
Abrams y Pedro Bonnier. 
Este se rá el mejor homenaje 
que puede ofrecerse al hombre 
estudioso y sabio, para que por 
suscr ipción nacional, pueda lan-
zarse al público una obra que ha 
de proclamar la estricta seriedad 
de unas doctrinas médicas , que 
solamente pueden ser criticadas 
por aquellos criterios cerrados a 
las luces d« la ciencia, que por 
ser divina, no pueden ser patri* 
monio de los esp í r i tus obscureci-
dos; la dicha obra, con tendrá las I 
opiniones meritorias que del cita-
do doctor han sido emitidas por | 
hombres de letras, de ciencia y 1 
la 
POR LA. COMISIÓN 
ORGANIZADORA -
José María Pou y Sabater k\ 
i.ustre colegio de abogados' de-
Barcelona; Manuel Casals Torres 
abogado y concejal del A)W 
miento de Barcelona; Margarifc 
Leclerc, literata y pedagoga;Jos¡| 
Antonio Ruiz, director de Coa* 
cepción Arenal de Palma deMfe 
Horca y Publicista; Antonio Rfi 
bio Cortacans, de la Facultadáf 
Farmacia 'de Madrid; Manutf 
Cuenca, maestro nacional de Bar 
celona; Emilio Falcó, médicoi 
Borja (Zaragoza); FernandoM 
lina, vicecónsul de España en C| 
ral Cables (Estados Unidos). 
A y u n t a m í e n 
El próximo día 17, a las ( * 
de la noche, celebrará sesión 
Pleno municipal bajo el sig^ 
orden del día: 
1. ° Expediente de transfer^  
cías de crédito. 
2. ° Acuerdo de la Permaná 
sobre las obras a efectuar ei 
Plaza de Toros y pr 
mismas formado por 
arquitecto. 
3. ° Informe 
•yectode 
el seflol 
sobre ]a ^ 
d í e n c i a d e coadyuvar c o ^ 
ministración en los recur ^ 
dministrativos 
tenciosos-a( 
puestos 
derechos 
mposi cío" 
iem0 
in 
contra la 
reconocinr 
spección de f r u t a s ^ 
tai i e i r i p r i j o i [ i i 
T E R U E L - V A L E N C I A Y V I C E V E R S A 
martes y viernes. Salida de V A L E N -Salida de T E R U E L -
C I A : :unes 37 jueves. 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
En T E R U E L , Parador de Utri l las , a las 
calle Matías Pere l ló . M , a las diez. 
Puntos de salida 
diez. En V A L E N C I A , 
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